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Termin „si³a militarna” jest powszechnie u¿ywany w stosunkach miêdzynaro-
dowych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e znaczenie tego pojêcia nieustannie ewolu-
owa³o. W przesz³oœci okreœlenie to uto¿samiane by³o z potêg¹ pañstwa, która by³a
wyra¿ana przez wielkoœæ i jakoœæ armii. W czasach nam wspó³czesnych termin ten
jest tylko jednym ze sk³adników potencja³u danego kraju. Wiêksz¹ rolê odgrywaj¹
raczej inne elementy, takie jak: gospodarka czy mo¿liwoœci naukowo-techniczne.
Jednak zanim do tego dosz³o, to stosowanie w kontaktach miêdzynarodowych
„si³y militarnej” œwiêci³o triumfy. Najlepszym i najbardziej znanym przyk³adem
jest okres „zimnej wojny”.
Druga wojna œwiatowa przyczyni³a siê do powstania dwóch przeciwstawnych
bloków pañstw, w których decyduj¹c¹ rolê odgrywa³y Stany Zjednoczone
i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Œwiat sta³ siê aren¹ zaciek³ej
rywalizacji wymienionych mocarstw i ich sojuszników. Celem owej walki by³o
uzyskanie mia¿d¿¹cej przewagi nad przeciwnikiem. Starano siê to osi¹gn¹æ
ró¿nymi metodami. Jedn¹ z najwa¿niejszych by³o u¿ycie tzw. „si³y militarnej”
w polityce zagranicznej. W tym okresie mia³a ona decyduj¹cy wp³yw na miêdzy-
narodow¹ pozycjê pañstw. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e tylko na polu zbrojeñ i potencja³u
militarnego ZSRR by³ mocarstwem zdolnym dotrzymaæ kroku Stanom Zjedno-
czonym.
Rozpad Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich i ca³ego bloku so-
wieckiego oraz kres „zimnej wojny”, doprowadzi³y do powa¿nych zmian na are-
nie miêdzynarodowej. Za³ama³ siê dotychczasowy „dwubiegunowy” uk³ad si³.
Rosja maj¹ca do tej pory status mocarstwa, zaabsorbowana przemianami wew-
nêtrznymi na pocz¹tku lat 90-tych, nie prowadzi³a zbyt aktywnej polityki zagra-
nicznej, koncentruj¹c siê raczej na obszarze Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw
i by³ych republik radzieckich. Os³abiony organizm, wy³aniaj¹cy siê dopiero spod
gruzów dawnego komunistycznego imperium, przesta³ stanowiæ zagro¿enie dla
Stanów Zjednoczonych i pañstw Europy Zachodniej, staj¹c siê raczej ich partnerem.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e razem z odejœciem w niebyt ZSRR „po¿egnaliœ-
my” tak¿e stosowanie si³y militarnej w polityce zagranicznej. Autor omawianej
monografii, bêd¹cej rozwiniêciem jego pracy doktorskiej, twierdzi, i¿ Federacja
Rosyjska stanowi wyj¹tek. Wed³ug Ireneusza Krzemiñskiego spadkobierca ZSRR
tylko potencja³owi militarnemu zawdziêcza pozycjê mocarstwa.
Celem omawianej pracy by³o poznanie roli i znaczenia si³y militarnej w poli-
tyce Federacji Rosyjskiej. Autor chcia³ okreœliæ w jaki sposób wspomniana ju¿
si³a wp³ywa na politykê zagraniczn¹ Rosji. W jego krêgu zainteresowania pozo-
sta³a tak¿e ocena potencja³u militarnego przedmiotu badañ oraz próba wykazania
form wykorzystania si³y militarnej w polityce zagranicznej na terenie Wspólnoty
Niepodleg³ych Pañstw i strategicznych obszarach zainteresowania, takich jak Bli-
ski Wschód czy Azja Po³udniowa.
Ireneusz Topolski formu³uje nastêpuj¹ce hipotezy badawcze. Twierdzi, i¿ si³a
militarna jest podstawowym instrumentem polityki zagranicznej Federacji Rosyj-
skiej, która status mocarstwa zawdziêcza przede wszystkim sile nuklearnej.
Wed³ug Autora monografii, Rosja na terenie WNP wykorzystuje bezpoœrednie
i poœrednie formy u¿ycia owej si³y, podczas gdy w rejonach strategicznego zainte-
resowania stosuje raczej tylko poœrednie.
Omawiana monografia próbuje przybli¿yæ odbiorcy ten powszechnie u¿ywany,
a rzadko lub mgliœcie definiowany termin, jakim jest „si³a militarna”. Po zwartej
czêœci teoretycznej, nastêpuje próba praktycznego zastosowania na przyk³adzie
Federacji Rosyjskiej. Swoje rozwa¿ania dotycz¹ce owego organizmu – siêgaj¹c
doœæ g³êboko w przesz³oœæ – Autor rozpoczyna od przedstawienia potencja³u mi-
litarnego przedmiotu badañ, po czym omawia koncepcje u¿ycia si³y w polityce
zagranicznej Federacji Rosyjskiej, by nastêpnie zaj¹æ siê konkretnymi przyk³ada-
mi dzia³añ militarnych podjêtych przez Rosjê we Wspólnocie Niepodleg³ych
Pañstw. Monografiê wieñczy rozdzia³ dotycz¹cy militarnych dzia³añ Federacji
w strategicznych rejonach zainteresowania.
Autor wywi¹za³ siê z trudnego zadania. W sposób przejrzysty i raczej nie
budz¹cy w¹tpliwoœci udokumentowa³ przyjête tezy. Jednak teraŸniejszoœæ doœæ
brutalnie zweryfikowa³a jedn¹ z nich. Wydarzenia ostatnich lat: interwencja
w Afganistanie, wojna w Iraku czy dzia³alnoœæ Izraela pokaza³y, ¿e nie tylko
Federacja Rosyjska, ale tak¿e inne pañstwa wykorzystuj¹c swój potencja³ nie
uchylaj¹ siê przed stosowaniem si³y militarnej w realizacji swojej polityki zagra-
nicznej. Nale¿y tylko mieæ nadziejê, ¿e nie jest to trend d³ugotrwa³y i takie
dzia³ania w stosunkach miêdzynarodowych rych³o stan¹ siê ewenementem.
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